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年 報（２０１３年１月～１２月）
【糖尿病・内分泌内科】
〔学会発表〕
１）CGMを用いたＬ－イソロイシン配合流動食と通常濃厚流動食による糖尿病患者の血糖変動
におよぼす効果の比較検討
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
渡 邊 淳，森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏
中 村 知 伸
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第１６回日本病態栄養学会年次学術集会，２０１３年１月，京都市）
２）シタグリプチン１２週間投与による食事負荷時のインスリン，グルカゴン反応の検討
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
野 村 雅 宏，森 川 秋 月，森 川 裕 子，渡 邊 淳
中 村 知 伸
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第５６回日本糖尿病学会年次学術集会，２０１３年５月，熊本市）
３）２型糖尿病患者の認知機能低下予測因子としての脳形態学的評価（VSRAD，Fazekasscore）
の有用性
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏，渡 邊 淳
竹 田 安 孝
道北勤医協一条通病院内科
仲 谷 了
旭川赤十字病院放射線科
増 田 安 彦，峯 田 昌 之
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第２８回日本糖尿病合併症学会，２０１３年９月，旭川市）
４）２型糖尿病患者の歯周病治療介入における臨床パラメーターの比較検討
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
渡 邊 淳，竹 田 安 孝，野 村 雅 宏，森 川 裕 子
森 川 秋 月
旭川赤十字病院歯科口腔外科
荒 井 五 織，岡 田 益 彦，島 津 真 史
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第２８回日本糖尿病合併症学会，２０１３年９月，旭川市）
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５）前向きコホート研究，旭川スタディーの狙いと進捗状況について
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
森 川 秋 月
（平成２５年度糖尿病大血管障害研究報告会，２０１３年９月，旭川市）
６）経腸栄養剤の選択により重症反応性低血糖の改善が得られた１症例
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏，渡 邊 淳
竹 田 安 孝
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第４７回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１３年１１月，札幌市）
７）Diazoxideによる内科的治療が有効であった高齢インスリノーマの１例
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
竹 田 安 孝，森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏
渡 邊 淳
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第４７回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１３年１１月，札幌市）
８）１型糖尿病患者の血糖日内変動，日差変動に対するインスリンデグルデクの効果
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
渡 邊 淳，森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏
竹 田 安 孝
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第４７回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１３年１１月，札幌市）
〔講 演〕
１）糖尿病治療の現状と薬物治療
森 川 秋 月
（糖尿病勉強会，２０１３年１月，旭川市）
２）糖尿病の薬物療法の考え方
森 川 秋 月
（MeetTheExpertinAsahikawa，２０１３年２月，旭川市）
３）糖尿病治療における食事療法の重要性
森 川 秋 月
（糖尿病治療学術講演会，２０１３年３月，旭川市）
４）高齢者の合併症予防を目指した糖尿病治療のあり方
森 川 秋 月
（第１４回血管内分泌懇話会，２０１３年３月，奈井江町立国保病院）
５）HbA1c値の国際標準化について
森 川 秋 月
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（高齢者糖尿病治療を考える会，２０１３年４月，旭川市）
６）糖尿病治療についての最新の知見
森 川 秋 月
（日高医師会医学講演会，２０１３年４月，新ひだか町）
７）インスリンデグルデクの使用経験
森 川 秋 月
（HokkaidoTresibaScientificMeeting，２０１３年６月，札幌市）
８）外来における糖尿病治療の実際
森 川 秋 月
（座談会：外来インスリン導入のこつ，２０１３年６月，旭川市）
９）糖尿病の理解と効果的な保健指導
森 川 秋 月
（平成２５年度糖尿病等生活習慣病予防のための人材育成研修会，２０１３年７月，札幌市）
１０）生活習慣病の発症予防と重症化予防
森 川 秋 月
（平成２５年度国保保健活動研修会，２０１２年８月，札幌市）
１１）病態の違いによるDPP-4阻害薬の有効性と安全性
森 川 秋 月
（DiabetesCareSeminarinAsahikawa２０１３，２０１３年９月，旭川市）
１２）糖尿病診療の話題
森 川 秋 月
（上川北部医師会学術講演会，２０１３年９月，名寄市）
１３）糖尿病の診断と治療－何に気を付ければ良いでしょう？
森 川 秋 月
（永山住民疾患啓発セミナー，２０１３年１０月，旭川市）
１４）糖尿病の新しい治療薬について
森 川 秋 月
（生活習慣病予防市民講演会，２０１３年１０月，旭川市）
１５）糖尿病治療薬の適応と多様性について
森 川 秋 月
（留萌糖尿病学術講演会，２０１３年１０月，留萌市）
１６）北海道における糖尿病対策推進会議の活動
森 川 秋 月
（日医生涯教育協力講座，２０１３年１１月，札幌市）
１７）インスリンデグルデクの有効性と安全性
森 川 秋 月
（DiabetesClinicalConferencein旭川，２０１３年１１月，旭川市）
１８）他科入院中患者の糖尿病管理について
森 川 秋 月
（DiabetesNow，２０１３年１１月，旭川市）
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１９）糖尿病合併症予防のための医療連携について
森 川 秋 月
（糖尿病診療従事者スキルアップセミナー，２０１３年１１月，深川市）
２０）VSRADadvanceを用いた糖尿病患者における認知機能低下の予測は可能か
森 川 秋 月
（デメンシアコングレスJAPAN２０１３，２０１３年１１月，旭川市）
２１）合併症進展予防のための糖尿病治療薬の選択
森 川 秋 月
（第２１４回薬剤師臨床セミナー，２０１３年１２月，札幌市）
【血液・腫瘍内科】
〔学会・研究会発表〕
葛地方会
１）脳神経障害で発症しCIDP様の経過をとった血管内リンパ腫の１例
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科
小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，幸 田 久 平
旭川赤十字病院神経内科
河 端 聡，吉 田 一 人
旭川赤十字病院病理部
小 幡 雅 彦，安 藤 政 克
札幌医科大学第四内科
小 野 薫，高 田 弘 一
（第４８回日本血液学会春季北海道地方会，２０１３．４．２７，札幌）
２）臍帯血RISTを施行し救命し得た高齢者の免疫抑制療法不応，最重症型再生不良性貧血
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科
酒 井 俊 郎，小 沼 祐 一，幸 田 久 平
札幌医科大学内科学第四講座
小 野 薫，高 田 弘 一
（第２４回北海道造血細胞移植研究会，２０１３．５．１１，札幌）
３）巨核芽球性転化で発症した慢性骨髄性白血病の１例
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科
小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，幸 田 久 平
札幌医科大学腫瘍血液内科
高 田 弘 一，加 藤 淳 二
（第５５回日本血液学会秋季北海道地方会，２０１３．９．２１，札幌）
葛全国会
１）PICCisusefulforthepatientswithhematologicalmalignancy
Dept.Int.Med,HematologyandOncology,AsahikawaRedCrossHospital,Asahikawa,
Japan
ToshiroSakai,YuichKonuma,KyuheiKohda
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FourthDepartmentofInternalMedicine,SapporoMedicalUniversity
KaoruOno,KouichiTakada,JunjiKato
（第７５回日本血液学会，２０１３．１０．１２，札幌）
葛講演
１）レナリドミド治療に関するディスカッション
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科
幸 田 久 平
（旭川血液カンファレンス，２０１３．１．１８，旭川）
２）悪性リンパ腫とは
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科
幸 田 久 平
（つばさ北海道フォーラムin旭川，２０１３．９．１４，旭川）
３）RVD療法，自家移植，Lenalidomide維持療法による連続的骨髄腫治療
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科
幸 田 久 平
（BloodSapporoConference，２０１３．１０．１８，札幌）
葛論文
１）海青組織球症候群（sea-bluehistiocyte症候群）
平 山 泰 生，幸 田 久 平
（別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ №23：７１５－７１７，２０１３）
２）ITPround-tablemeetinginHOKKAIDO
橋 野 聡，幸 田 久 平，藤 本 勝 也，盛 暁 生
山 本 聡
（レボレード座談会記録集，２０１３）
３）CMLの治療戦略：TKIfreeを目指して
生 田 克 哉，幸 田 久 平，佐 藤 一 也，柿 本 康 孝
進 藤 基 博，木 村 晋 也
（旭川CML座談会記録集，２０１３）
４）Reduced-intensityconditioningregimenで臍帯血移植を施行し救命し得た高齢者の免疫抑
制療法不応，最重症型再生不良性貧血
酒 井 俊 郎，小 沼 祐 一，幸 田 久 平
（旭赤医誌２６；３１～３６，２０１２）
５）脳血管障害で発症し，慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）様の経過をとった，血管内大細
胞型Ｂ細胞リンパ腫（IVLBCL）の１例
小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，幸 田 久 平，河 端 聡
黒 島 研 美，浦 茂 久，吉 田 一 人，真名瀬 博 人
平 康 二，小 幡 雅 彦，安 藤 政 克
（旭赤医誌２６；３７～４２，２０１２）
【腎臓内科】次号（vol．２８）掲載予定
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【循環器内科】次号（vol．２８）掲載予定
【消化器内科】次号（vol．２８）掲載予定
【呼吸器内科】次号（vol．２８）掲載予定
【神経内科】次号（vol．２８）掲載予定
【小児科】
１）小児科外来看護師は小児救急医療に寄与可能か？ 小児科外来における看護師による平日電
話相談の内容と対応状況からの分析
元旭川大学保健福祉学部保健看護学科
伊 藤 良 子，成 田 允 子
旭川大学保健福祉学部保健看護学科
廣 岡 憲 三
旭川赤十字病院小児科
諏 訪 清 隆
（小児保健研究 ２０１３；７２（３）：４１３－４１８．）
２）日本赤十字社による東日本大震災後の石巻赤十字病院救急支援の総括
武蔵野赤十字病院臨床検査部
羽 田 俊 彦
さいたま赤十字病院
高 屋 俊 樹
長野赤十字病院
倉 石 博
那須赤十字病院
新 田 晃 久
姫路赤十字病院
八井田 豊
名古屋第二赤十字病院
川 浪 匡 史，金 光 廣 則，早 川 俊 輔
日本赤十字社医療センター
許 沢 佳 弘
熊本赤十字病院
大 塚 尚 実
旭川赤十字病院
諏 訪 清 隆
（日赤医学（０３８７－１２１５）６５巻１号 Page１１０（２０１３．９））
【外科】
〔学会発表〕
１）腹腔鏡下手術における局所麻酔の工夫
旭川赤十字病院外科
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猪 子 和 穂，佐々木 剛 志，安孫子 剛 大，真名瀬 博 人
平 康 二
（第９８回北海道外科学会，平成２５年２月１６日，札幌）
２）当科における鏡視下の手術
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志
（第１４回旭川赤十字病院医療連携の集い，平成２５年２月２１日，旭川）
３）大腸癌腹腔鏡下手術においてERASの安全性と有効性を検証した小規模スタディ
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志，上 村 志 臣，安孫子 剛 大，真名瀬 博 人
平 康 二
（第６８回日本消化器外科学会総会，平成２５年７月１７日，宮崎）
４）血管内留置コイルを指標として腹腔鏡下小腸切除を行った小腸出血の１例
旭川赤十字病院外科
上 村 志 臣，安孫子 剛 大，佐々木 剛 志，真名瀬 博 人
平 康 二
旭川赤十字病院放射線科
長 沢 研 一
（第１０３回日本臨床外科学会北海道支部総会，平成２５年７月１３日，室蘭）
５）結腸全摘手術により救命しえた劇症型偽膜性腸炎の１例
旭川赤十字病院外科
上 村 志 臣，安孫子 剛 大，佐々木 剛 志，真名瀬 博 人
平 康 二
（第９９回北海道外科学会，平成２５年９月７日，札幌）
６）高齢者に対する腹腔鏡下大腸癌手術
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志
（第８回旭川赤十字病院症例検討会，平成２５年９月１０日，旭川）
７）鉄パイプ胸腹部杙創による肝損傷に対し貫通部へSBチューブ留置が有効であった１例
旭川赤十字病院外科
上 村 志 臣
（第５回AcuteCareSurgery学会学術集会，平成２５年１１月１０日，東京）
８）３トロッカー，ソロサージャリーによる直腸癌手術
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志
（第５０回旭川手術手技談話会，平成２５年１１月１８日，旭川）
９）Reducedportsurgeryにおける簡便で効果的な臍部麻酔法の開発～腹膜下膨潤麻酔
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志，上 村 志 臣，安孫子 剛 大，真名瀬 博 人
平 康 二
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（第２６回日本内視鏡外科学会総会，平成２５年１１月３０日，福岡）
１０）穿孔を契機に発見されたＳ状結腸癌に対し，腹腔鏡下Ｓ状結腸切除・回腸人工肛門造設を施
行した１例
旭川赤十字病院外科
安孫子 剛 大，上 村 志 臣，佐々木 剛 志，真名瀬 博 人
平 康 二
（第１０４回日本臨床外科学会北海道支部例会，平成２５年１２月７日，札幌）
【整形外科】次号（vol．２８）掲載予定
【形成外科】次号（vol．２８）掲載予定
【脳神経外科】
１）高齢者破裂脳動脈瘤に対するクリッピング術の治療成績
旭川赤十字病院脳神経外科
竹 林 誠 治
（STROKE２０１３，２０１３年３月）
２）急性期血行再建－その症例は血栓溶解で大丈夫か
旭川赤十字病院脳神経外科
小 林 徹
（STROKE２０１３，２０１３年３月）
３）骨髄間質細胞移植は脳梗塞周囲の神経受容体機能を改善させる－１２３I-iomazenilSPECTによ
る検討
北海道大学
斎 藤 久 泰
（STROKE２０１３，２０１３年３月）
４）軟膜動脈叢上に生じたflowreiatedaneurysmからの出血によりSAHを来した頸髄神経根
部AVFの一例
旭川赤十字病院脳神経外科
淺 野 剛
（STROKE２０１３，２０１３年３月）
５）当科における急性期血行再建術の検討
旭川赤十字病院脳神経外科
櫻 井 寿 郎
（第７１回日本脳神経外科学会北海道支部会，２０１３年９月）
６）くも膜下出血と脳梗塞を併発した頭蓋内動脈解離の２手術例
旭川赤十字病院脳神経外科
齋 藤 久 泰
（第７１回日本脳神経外科学会北海道支部会，２０１３年９月）
７）頸動脈を直接穿刺してPenumbrasystemを使用した１例
旭川赤十字病院脳神経外科
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櫻 井 寿 郎
（第１４回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会，２０１３年１０月）
８）延髄perimedularyAVFの一例
旭川赤十字病院脳神経外科
淺 野 剛
（第１４回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会，２０１３年１０月）
９）t-PA非適応中大脳動脈閉塞症に対する外科的急性血行再建術
旭川赤十字病院脳神経外科
瀧 澤 克 己
（第７２回日本脳神経外科学会学術総会）
１０）脳梗塞急性期における緊急CEAの治療成績
旭川赤十字病院脳神経外科
竹 林 誠 治
（第７２回日本脳神経外科学会学術総会）
１１）慢性期VS急性期～STA-MCAバイパスの施行タイミングによる安全性と開存性～
旭川赤十字病院脳神経外科
小 林 徹
（第７２回日本脳神経外科学会学術総会）
１２）当院における内頚動脈（C1-2）大型・巨大動脈瘤の治療戦略
旭川赤十字病院脳神経外科
齋 藤 久 泰
（第７２回日本脳神経外科学会学術総会）
１３）Marathonカテーテルを用いた動脈瘤塞栓術
旭川赤十字病院脳神経外科
淺 野 剛
（第２９回NPO法人日本脳神経血管内治療学会総会，２０１３年１１月）
１４）頭蓋内硬膜AVFに対する根治目的の経動脈的塞栓術の検討
旭川赤十字病院脳神経外科
淺 野 剛
（第２９回NPO法人日本脳神経血管内治療学会総会，２０１３年１１月）
１５）当科における急性期血行再建術の検討
旭川赤十字病院脳神経外科
櫻 井 寿 郎
（第２９回NPO法人日本脳神経血管内治療学会総会，２０１３年１１月）
１６）脳AVMに対する塞栓術：Onyx導入後の塞栓ストラテジー
旭川赤十字病院脳神経外科
淺 野 剛
（第２９回NPO法人日本脳神経血管内治療学会総会，２０１３年１１月）
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【心臓血管外科】
〔学会発表〕
葛全国学会
１）２時間の心肺蘇生後PCPSを確立し緊急手術を行い救命した肺塞栓症の一例
旭川赤十字病院心臓血管外科
上 山 圭 史，大 滝 憲 二，小 山 基 弘
（第４０回日本集中治療学会学術集会，２０１３．２．２８，松本）
葛地方会
１）経右室的ExtendedSandwichPatch法を行った心室中隔穿孔の一例
旭川赤十字病院心臓血管外科
上 山 圭 史，小 山 基 弘，大 滝 憲 二
（第１３０回旭川心臓を診る会，２０１３．６．５，旭川）
２）側副血行に発生した冠動脈瘤の一手術例
旭川赤十字病院心臓血管外科
上 山 圭 史，大 滝 憲 二，小 山 基 弘
（第１３１回旭川心臓を診る会，２０１３．１１．６，旭川）
３）大動脈解離，上行置換後，残存解離拡大に対し下行胸部置換を行った透析患者の一例
旭川赤十字病院心臓血管外科
上 山 圭 史，大 滝 憲 二，小 山 基 弘
（第３３回日本血管外科学会北海道地方会，２０１３．１１．１６，札幌）
【泌尿器科】次号（vol．２８）掲載予定
【産婦人科】次号（vol．２８）掲載予定
【眼科】
〔学 会〕
１）ポリープ状脈絡膜血管症に対するラニビズマブ硝子体内注射の３年経過
旭川赤十字病院眼科
籠 川 浩 幸
旭川医科大学眼科
高 宮 央，佐 藤 栄 一，亀 山 大 希，吉 田 晃 敏
（第６７回日本臨床眼科学会，２０１３年１１月１日，パシフィコ横浜）
〔原 著〕
１）白内障手術前検査で角膜内皮変性が見つかった歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症（DRPLA）
の１例
旭川赤十字病院眼科
太 田 勲 男，片 岡 信 也
（旭赤医誌２６：２７－２９，２０１２．）
２）Fundusvideoofretinalmigraine.
OtaI,KuroshimaK,NagaokaT.
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（JAMAOphthalmol１３１：１４８１－１４８２，２０１３．）
〔講 演 会〕
１）黄斑疾患の治療～トラブルシュートからスキルアップへ～
旭川医科大学眼科
籠 川 浩 幸
（第１６回北海道黄斑疾患研究会，２０１３年４月２０日，札幌市）
２）網膜疾患治療のアップデート
旭川赤十字病院眼科
籠 川 浩 幸
（旭川眼科セミナー，２０１３年９月１８日，旭川グランドホテル）
３）旭川赤十字病院の特殊な眼球運動
旭川赤十字病院眼科
片 岡 信 也
（旭川眼科セミナー，２０１３年９月１８日，旭川グランドホテル）
４）糖尿病網膜症の硝子体手術
旭川赤十字病院眼科
籠 川 浩 幸
（第９回旭川赤十字病院症例検討会，２０１３年１１月１３日，旭川赤十字病院講堂）
５）当科で行っている網膜疾患の最新治療～メディカル治療とサージカル治療～
旭川赤十字病院眼科
籠 川 浩 幸
（第１５回地域医療連携の集い，２０１４年２月１７日，旭川グランドホテル）
【耳鼻咽喉科】次号（vol．２８）掲載予定
【麻酔科】
〔臨床研究〕
１）術中糖質投与による脂肪・蛋白異化抑制効果の検討（札幌医大麻酔科関連病院共同研究）
２）術中における体温維持装置の有用性についての比較検討（当院独自研究）
〔臨床治験〕
〔業 績〕
葛原著
①日本文原著
②症例報告
１）インプラント関連骨髄炎にダプトマイシンが有効であった１例
小 林 巌，木 村 慶 信，大曾根 順 平，望 月 宏 樹
住 田 臣 造
（日臨救急医会誌 ２０１３；１６：６１３－７）
２）薬物性横紋筋融解症を合併した統合失調症患者に対しロクロニウムとスガマデクスを用いて
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修正型電気痙攣療法を行った１症例
澤 下 泰 明，時 永 泰 行，山 蔭 道 明
（臨床麻酔 ２０１３；３７（６）：９５７－８）
葛学会発表
①国際学会
１）Sugammadex has changed the amountofrocuronium used and criteria for
administrationofantagonistsofneuromuscularblockingagents.
KoizumiT,HirataN,MaruyamaD,YamakageM
（TheannualmeetingoftheAmericanSocietyofAnesthesiologists.SanFrancisco,
USA.Oct.１２－１６，２０１３）
②全国学会
１）増大する頚部腫瘤で発見された高齢者の総頸動脈瘤手術の１例
濱 田 耕 介，木 村 慶 信，本 間 舞 子，望 月 宏 樹
大曽根 順 平，大 沼 幸 代，四十物 摩 呼，小 林 巌
南 波 仁，住 田 臣 造
（第２５回老年麻酔学会，２０１２．２．９－１０，函館）
２）スガマデクス発売前後における筋弛緩使用量と筋弛緩拮抗薬投与時期の変遷
小 泉 智 弥，平 田 直 之，宮 下 龍，丸 山 大 介
川 口 亮 一，山 蔭 道 明
（日本麻酔科学会第６０回大会，２０１３．５．２３－２５，札幌）
３）口腔外科手術の術前検査における凝固機能異常と術中術後の合併症についての検討
濱 田 耕 介，木 村 慶 信，大曽根 順 平，小 林 巌
住 田 臣 造
（日本臨床麻酔学会第３３回大会，２０１３．１１．１－３，金沢）
４）パネルディスカッション「地域におけるドクターヘリの有用性と課題－広域，寒冷地」
住 田 臣 造
（第２０回日本航空医療学会，２０１３．１１．１５，福島）
５）急性期大動脈疾患に対するドクターヘリ有用性の検討
小 林 巌，川 田 大 輔，渡 辺 明 彦，浜 田 耕 介
加 藤 真，藤 田 智，住 田 臣 造
（第２０回日本航空医療学会，２０１３．１１．１５，福島）
６）私の基地ではこうしている－道北ドクターヘリ基地病院 旭川赤十字病院
富 田 顕 治，住 田 臣 造
（第２０回日本航空医療学会，２０１３．１１．１５，福島）
③研究会・地方会等
１）腹膜偽粘液腫に対する炭酸水素ナトリウム腹腔内洗浄療法にて急性の代謝性アルカローシス
を呈した一例
小 泉 智 弥，平 田 直 之，山 蔭 道 明
（第１３回麻酔科学ウィンターセミナー，２０１３．２．９－１１，ニセコ）
２）「多数傷病者事案における現場対応「CSCATTT」を中心に」（平成２５年２月２日事案）・病
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院メディカルコントロール医師の検証
四十物 摩 呼
（第１４回道北ドクターヘリ事例研究会＆第２９回救急搬送症例合同研究会，２０１３．３．２１，旭川）
３）脳梗塞周術期に発症した甲状腺クリーゼに対して短時間作用型β遮断薬ランジオロールで管
理した１例
濱 田 耕 介，小 林 巌，澤 下 泰 明，小 泉 智 弥
本 間 舞 子，大曽根 順 平，大 沼 幸 代，四十物 摩 呼
南 波 仁，住 田 臣 造
（第３０回旭川全身管理研究会，２０１３．５．１１，旭川）
４）「十勝岳地区の雪崩事故」（平成２４年２月１６日事案）
四十物 摩 呼
（第１５回道北ドクターヘリ事例研究会，２０１３．５．３０，旭川）
５）シンポジウム「偶発性低体温症を考える」６．当科での偶発性低体温症の経験から
大曽根 順 平
（日本臨床体温研究会，２０１３．８．２４，札幌）
６）交通外傷（高規格道路への着陸の事案）
小 泉 智 弥
（第１６回道北ドクターヘリ症例検討会，２０１３．８．２９，旭川）
７）「交通外傷：多数傷病者事案」（平成２５年５月４日事案）・交通外傷（多数傷病者事案）
四十物 摩 呼
（第１６回道北ドクターヘリ症例検討会，２０１３．８．２９，旭川）
８）トロンボモジュリン製剤の持続血液浄化法への影響
小 林 巌
（SepsisForumin旭川，２０１３．９．５，旭川）
９）腹臥位胸腔鏡腹腔鏡併用食道癌手術（VATS／HALS）の手術室抜管困難また術後再挿管症
例の検討
林 温 子，木 井 菜 摘，川 岸 俊 也，山 本 修 司
一 瀬 廣 道
（日本麻酔科学会北海道・東北支部第３回学術集会，２０１３．９．１４）
１０）Abdominalcompartmentsyndromeを呈し，大腸亜全摘術を施行した劇症型Clostridium
difficile感染の１例
本 間 舞 子，小 林 巌，南 波 仁，四十物 摩 呼
大曽根 順 平
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０．１２，旭川）
１１）前立腺膿瘍から敗血症性肺塞栓症，脳膿瘍を来したと考えられる１例
望 月 宏 樹，小 林 巌，本 間 舞 子，濱 田 耕 介
大曽根 順 平，木 村 慶 信，四十物 摩 呼，南 波 仁
住 田 臣 造
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０．１２，旭川）
１２）集中治療における発作性心房細動に対するランジオロールの使用効果の検討
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澤 下 泰 明，小 林 巌，住 田 臣 造，南 波 仁
四十物 摩 呼，大曽根 順 平，濱 田 耕 介
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０．１２，旭川）
１３）高エネルギー外傷（転落）による鉄パイプ杙創の１症例
濱 田 耕 介
（道北ドクターヘリ症例検討会，２０１３．１１．７，旭川）
１４）高所転落外傷の１例 フライトドクター編
大曽根 順 平
（道北ドクターヘリ症例検討会，２０１３．１１．７，旭川）
１５）大動脈閉塞バルーンの術前留置が出血コントロールに有効であった腹部大動脈瘤破裂の１例
本 間 舞 子，小 林 巌，濱 田 耕 介，大曽根 順 平
四十物 摩 呼，南 波 仁，住 田 臣 造
（第３７回北海道救急医学会学術集会，２０１３．１１．１６，札幌）
１６）当院における多発肋骨骨折と胸腔ドレナージについての検討
小 泉 智 弥，小 林 巌，大曽根 順 平，加 藤 真
四十物 摩 呼，南 波 仁，住 田 臣 造
（第３７回北海道救急医学会学術集会，２０１３．１１．１６，札幌）
１７）EnterococcusFaeciumによる術後胆道感染に起因したARDSの一例
小 林 巌
（第３１回旭川全身管理研究会，２０１３．１２．２１）
１８）救急医療とドクターヘリ －地域医療への役割－
住 田 臣 造
（平成２５年度富良野市医師会救急の日講演会，２０１３．９．６）
１９）特別講演「災害と医療」
住 田 臣 造
（平成２５年度空知臨床検査技師会学術集会，２０１３．１０．２６）
２０）「市民公開講座；海，山，広域ドクターヘリ」広域運航圏の道北ドクターヘリの使命－地域完
結医療への役割－
住 田 臣 造
（第５７回度旭川市医師会学術講演会，２０１３．１１．９）
２１）やさしい呼吸整理と呼吸不全の理解
小 林 巌
（第２４回人工呼吸セミナー，２０１３．２．２）
２２）麻酔科学からCriticalCareandAcuteMedicineへ－札幌医大麻酔科の遺伝子－
住 田 臣 造
（平成２５年度札幌医大麻酔学教室同門会講演会，２０１３．１２．１３）
〔教育活動〕
葛院内対応
１）ガス交換の障害
大曽根 順 平
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（旭川赤十字病院呼吸療法研修会，２０１３．７．９，旭川）
２）重症患者の疼痛，興奮，せん妄の評価と治療について
大曽根 順 平
（旭川赤十字病院ICU，HCU勉強会，２０１３．１０．１６，旭川）
３）脳低温療法について
大曽根 順 平
（旭川赤十字病院研修医勉強会，２０１３．９．２５，旭川）
４）重症患者の栄養管理
住 田 臣 造
（旭川赤十字病院NST講演会，２０１３．３．５，旭川）
葛授業等
１）医療の原点と救急医療
住 田 臣 造
（旭川市医師会看護専門学校，２０１３．２．２５）
２）救急医療とドクターヘリコプター
住 田 臣 造
（旭川市立緑が丘小学校６年生授業 将来何に向かって，２０１３．１２．１０）
３）救急医療体制と救急業務高度化推進について
住 田 臣 造
（上川地域救急業務高度化実技研修会，２０１３．３．１４）
４）全身固定の技術向上を目指して
住 田 臣 造
（上川地域救急業務高度化実技研修会，２０１３．３．１４）
５）市立稚内病院
（道北ドクターヘリ運航開始４年の実績・事業報告講演会，２０１３．６．５）
６）留萌市立病院
（道北ドクターヘリ運航開始４年の実績・事業報告講演会，２０１３．７．９）
７）紋別広域消防・紋別病院
（道北ドクターヘリ運航開始４年の実績・事業報告講演会，２０１３．８．２０）
８）ホンダ自動車工業鷹栖テストコース・鷹栖消防組合
（道北ドクターヘリ運航開始４年の実績・事業報告講演会，２０１３．１０．１０）
９）芦別消防・芦別市民公開講演会
（道北ドクターヘリ運航開始４年の実績・事業報告講演会，２０１３．１２．１９）
葛実習指導
１）FCCS ５月北海道コース
小 林 巌
（２０１３．５．１８，札幌）
２）第２，３回北海道MCLS標準コース
小 林 巌
（２０１３．９．２２－２３，旭川）
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３）道北地区救急救命士気管挿管実習５名，ビデオ喉頭鏡指導３名，
道北地区救急救命士薬剤投与実習６名，
道北地区救急救命士救急業務就業前実習４名，就業後実習１２名
住 田 臣 造，南 波 仁，小 林 巌，四十物 摩 呼
〔学会・社会活動〕
葛審議会・学会活動
＜委員会等＞
１）日本麻酔科学会理事，代議員
日本麻酔科学会 関連領域委員会副委員長
住 田 臣 造
２）日本集中治療医学会評議員
日本集中治療医学会 薬事・規格・安全対策委員会委員
日本集中治療医学会 専門医試験問題作成委員
住 田 臣 造
３）日本航空医学会評議員
住 田 臣 造
４）北海道救急医学会幹事
住 田 臣 造
５）北海道集中治療医学会評議員
住 田 臣 造，南 波 仁，小 林 巌
６）北海道救急業務高度化推進協議会委員
住 田 臣 造
７）上川救急業務高度化推進協議会委員
住 田 臣 造
８）北海道防災航空機等運用検討委員会
住 田 臣 造
９）日本集中治療医学会専門医認定試験問題作成委員
住 田 臣 造
１０）旭川市医師会理事
救急部長，夜間急病センター部長，医師会看護学校運営委員，学校保健委員
住 田 臣 造
１１）北海道医師会災害対策部会委員
救急対策部会委員（副委員長）
北海道医師会JMAT研修小委員会委員
住 田 臣 造
１２）道東ドクヘリ事後検証委員
住 田 臣 造
１３）市立旭川病院ドクターカー試験事業検討委員
住 田 臣 造，小 林 巌
１４）北海道DMATワーキング委員
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住 田 臣 造
１５）北海道救急業務推進協議会ワーキング委員
上川救急業務高度化推進協議会委員
小 林 巌
１６）日本赤十字社北海道支部第８次災害計画検討委員
住 田 臣 造
＜学会長等＞
１）第２２回日本集中治療医学会北海道地方会
住 田 臣 造
葛編集委員・査読委員
葛社会人学習等への貢献
葛その他の社会貢献
＜テレビ出演，新聞取材＞
１）札幌放送局 けいざいナビ 医療経済シリーズ④「最北のドクターヘリ密着－救命救急で日
本一のエリアカバー」
（２０１２．１．１３）
２）北海道放送局 UHBスーパーニュース「雪の北海道だからこそ“空飛ぶ救急病院”」
（２０１３．１２．９）
３）北海道新聞「道北ドクヘリ就航から４年弱，救命の効果」
（２０１３．８．２５）
４）北海道新聞 ヒューマン 住田 臣造さん「道北の命守るドクターヘリ迅速な初期治療で成
果」
（２０１３．１０．６）
５）北海道新聞「北海道内のドクターヘリ，フル回転 １２年度，出動最多１０９６件 要請重なるケ
ース急増？」
（２０１３．１１．２０）
＜医療支援＞
１）救護所担当医師（救護班派遣）
大曽根 順 平
（２０１３北海道マラソン，２０１３．６．１５，札幌市）
＜その他＞
１）救命士気管挿管再認定講習
小 林 巌
（２０１３．４．２５－２７）
２）平成２５年道北地区救急業務事後検証会開催（６回開催）
（①２．２１，②６．２０，③７．１８，④９．１９，⑤１０．２４，⑥１２．１９）
３）平成２５年道北ドクターヘリ症例検討会（４回開催）
（①３．２１，②５．３０，③８．２９，④１１．７）
４）道北地区救急業務高度化
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葛特記すべき参考資料
＜参加＞
１）日本赤十字社北海道支部救護班医師研修会
大曽根 順 平，濱 田 耕 介
（２０１３．７．２８，札幌市）
２）旭川空港災害訓練
住 田 臣 造
（２０１３．８．２０，東神楽町）
３）平成２５年度日本DMAT広域医療搬送訓練
住 田 臣 造，木 村 慶 信，大曽根 順 平，望 月 宏 樹
（２０１３．８．３１，名古屋市）
４）平成２５年度北海道原子力災害訓練（緊急被ばく医療活動訓練）
大曽根 順 平
（２０１３．１０．８，小樽市）
５）北海道DMAT実動訓練
住 田 臣 造，小 林 巌，大曽根 順 平
（２０１３．１０．２９，千歳市）
＜査読経験＞
１）日本集中治療医学会誌 査読論文 ５編
＜座長，司会，モデレータなど＞
１）ポスターセッション敗血症２
座長 住 田 臣 造
（第４２回日本集中治療医学会総会，２０１３．２．２８－３．２，松本市）
２）ポスターセッション重症病態
座長 住 田 臣 造
（第６０回日本麻酔科学会学術集会，２０１３．５．２３－２５，札幌市）
３）道北地区救急活動事後検証会
座長 住 田 臣 造
（①２．２１，②６．２０，③７．１８，④９．１９，⑤１０．２４，⑥１２．１９）
４）平成２５年道北ドクターヘリ症例検討会
座長 住 田 臣 造
（①３．２１，②５．３０，③８．２９，④１１．７）
【皮膚科】次号（vol．２８）掲載予定
【歯科口腔外科】次号（vol．２８）掲載予定
【放射線科】次号（vol．２８）掲載予定
【病理診断科】
１）腹水中に出現したextra-gastrointestinalstromaltumor（EGIST）の１例
曲 師 妃 春，竹 内 正 喜，長 尾 一 弥，小 幡 雅 彦
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安 藤 政 克
（日本臨床細胞学会，２０１３．５．３１－６．２，東京）
２）臨床検査技師が行う病理検査室の作業環境測定－資格取得過程と効果－
竹 内 正 喜，栄 田 尚 子，曲 師 妃 春，長 尾 一 弥
小 幡 雅 彦，安 藤 政 克
（第４９回日本赤十字社医学会総会，２０１３．１０．１７－１０．１８，和歌山）
【薬剤部】
〔学会発表〕
１）旭川赤十字病院薬剤部への問い合わせに対する分析と情報提供の取り組み
旭川赤十字病院薬剤部
紙 谷 章基久，吉 田 さゆり，里 利恵子，中 岡 由 貴
宮 崎 祐 加，秋 葉 恵 子，川 口 淑 恵，多 地 貴 則
田 村 研太郎，井 上 陽 介，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子
西 村 栄 一，近 藤 智 幸，下 道 一 史，牧 瀬 英 知
糸 川 貴 之，橋 本 光 生，白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第７回旭川薬剤師会・旭川病院薬剤師会合同会員研究発表会，２０１３．２．２，旭川）
２）自己組織再生・創傷治癒促進のためのPRP（多血小板血漿）の調製について
旭川赤十字病院薬剤部
秋 葉 恵 子，吉 田 さゆり，里 利恵子，紙 谷 章基久
中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加，川 口 淑 恵，多 地 貴 則
田 村 研太郎，井 上 陽 介，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子
西 村 栄 一，近 藤 智 幸，下 道 一 史，牧 瀬 英 知
糸 川 貴 之，橋 本 光 生，白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
旭川赤十字病院形成外科
山 本 慶 輝
（第７回旭川薬剤師会・旭川病院薬剤師会合同会員研究発表会，２０１３．２．２，旭川）
３）旭川赤十字病院におけるICTカンファレンスと抗菌薬適正使用への取り組み
旭川赤十字病院薬剤部
牧 瀬 英 知，鈴 木 正 樹
旭川赤十字病院感染管理室
市 川 ゆかり，平 岡 康 子，堀 田 裕
（第２８回日本環境感染学会，２０１３．３．１，横浜）
４）当院のNST介入症例と今後の課題について
旭川赤十字病院薬剤部
井 上 陽 介，下 道 一 史，鈴 木 正 樹，西 村 栄 一
近 藤 智 幸，糸 川 貴 之，橋 本 光 生，後 藤 吉 延
旭川赤十字病院NST
長 瀬 ま り，平 康 二，森 川 秋 月
（日本薬学会第１３３年会，２０１３．３．２９，横浜）
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５）感染防止対策地域連携カンファレンスの現状と今後の課題
旭川赤十字病院薬剤部
鈴 木 正 樹，井 上 陽 介，牧 瀬 英 知，糸 川 貴 之
橋 本 光 生，白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第６０回北海道薬学大会，２０１３．５．１９，札幌）
６）電子カルテによる持参薬管理システム導入と病棟常駐化に伴う持参薬業務の変化
旭川赤十字病院薬剤部
田 村 研太郎，吉 田 さゆり，里 利恵子，中 岡 由 貴
秋 葉 恵 子，宮 崎 祐 加，多 地 貴 則，簑 島 弓未子
下 道 一 史，後 藤 吉 延
（第６０回北海道薬学大会，２０１３．５．１９，札幌）
７）病棟定数薬品の在庫削減への取り組み
旭川赤十字病院薬剤部
糸 川 貴 之，中 岡 由 貴，紙 谷 章基久，宮 崎 祐 加
秋 葉 恵 子，川 口 淑 恵，多 地 貴 則，田 村 研太郎
簑 島 弓未子，西 村 栄 一，牧 瀬 英 知，橋 本 光 生
後 藤 吉 延
（第４０回北海道日赤薬剤師会研修会，２０１３．７．６，釧路）
８）病棟薬剤業務実施加算の取り組みと３北病棟の業務報告
旭川赤十字病院薬剤部
宮 崎 祐 加，駒 澤 愛，畑 中 愛 美，増 渕 幸 二
吉 田 さゆり，里 利恵子，中 岡 由 貴，紙 谷 章基久
秋 葉 恵 子，川 口 淑 恵，多 地 貴 則，田 村 研太郎
井 上 陽 介，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子，西 村 栄 一
近 藤 智 幸，下 道 一 史，牧 瀬 英 知，糸 川 貴 之
橋 本 光 生，白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第４０回北海道日赤薬剤師会研修会，２０１３．７．６，釧路）
９）当院治験事務局業務の現状報告
旭川赤十字病院薬剤部
下 道 一 史，駒 澤 愛，畑 中 愛 美，増 渕 幸 二
吉 田 さゆり，里 利恵子，井 上 陽 介，鈴 木 正 樹
近 藤 智 幸，白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第４０回北海道日赤薬剤師会研修会，２０１３．７．６，釧路）
１０）プレガバリンにおける傾眠およびふらつきの副作用発現頻度と予測因子の検討
旭川赤十字病院薬剤部
近 藤 智 幸，西 村 栄 一，簑 島 弓未子，下 道 一 史
橋 本 光 生，畑 中 愛 美，駒 澤 愛，吉 田 さゆり
里 利恵子，田 村 研太郎，井 上 陽 介，糸 川 貴 之
後 藤 吉 延
旭川赤十字病院消化器内科
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藤 井 常 志
（第４９回日本赤十字社医学会総会，２０１３．１０．１８，和歌山）
１１）病棟薬剤業務実施加算取得への取り組みと今後の課題
旭川赤十字病院薬剤部
橋 本 光 生，紙 谷 章基久，中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加
秋 葉 恵 子，川 口 淑 恵，多 地 貴 則，増 渕 幸 二
鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子，西 村 栄 一，近 藤 智 幸
牧 瀬 英 知，白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第４９回日本赤十字社医学会総会，２０１３．１０．１８，和歌山）
〔掲載論文〕
１）腎炎（急性・慢性）
旭川赤十字病院薬剤部
牧 瀬 英 知，後 藤 吉 延
（道薬誌 Vol.３０ No.５：２５－３０，２０１３）
【放射線科】
〔発 表〕
１）急性期脳梗塞におけるHM-PAOSPECTの使用経験』
旭川赤十字病院放射線科部
岡 林 篤 弘
（第４３回ライラックカンファレンス，２０１３．２，札幌）
２）ある日のカテ室～しばれる症例～
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
瀬 川 千 晴
（北海道アンギオ画像研究会，２０１３．２，札幌）
３）最新技術による中枢神経疾患の画像診断SPECT編
旭川赤十字病院放射線科部
荻 野 真 博
（第１７回北海道神経画像研究会，２０１３．２，札幌）
４）多施設間におけるSPECT画像評価方法の検討
旭川赤十字病院放射線科部
岡 林 篤 弘
（第６９回日本放射線技術学会学術大会，２０１３．４，横浜）
５）ReadwiththeExpert
旭川赤十字病院放射線科部
岡 林 篤 弘
（第２９回ブレイン・ファンクション・イメージング・カンファレンス，２０１３．９，神戸）
６）Proton-MRSを用いた脳温度測定の検討／上腹部ダイナミックMRIにおける3D－VIBE法
と3D－VIBE＋CAIPIRINHA法の至適フィリップ角の検討
旭川赤十字病院放射線科部
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市 川 仁
（第２９回日本診療放射線技師学術大会，２０１３．９，松江）
７）当院におけるAiの現状と試み
旭川赤十字病院放射線科部
川 口 裕 二
（日本赤十字診療放射線技師会北海道地区会第２３回総会並びに研修会，２０１３．９，札幌）
８）頭部領域におけるT1－SPACEの基礎的検討
旭川赤十字病院放射線科部
池 田 悠 太
（第４９回日本赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
９）ダイナミックMRIにおける3D－VIBE法と3D－VIBE＋CAIPIRINA法の最適フリップ角
の検討
旭川赤十字病院放射線科部
市 川 仁
（第４９回日本赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
１０）当院における脳核医学検査
旭川赤十字病院放射線科部
岡 林 篤 弘
（第１６回札幌核医学技術研究会，２０１３．１０，札幌）
１１）当院における３Ｔ高精細頭部MRAの有用性についての検証
旭川赤十字病院放射線科部
市 川 仁
（平成２５年度日本診療放射線技師会北海道地域学術大会，２０１３．１０，札幌）
１２）Z-SumへのESD検定を用いたvoxel-based脳SPECT正常データベースの適用
旭川赤十字病院放射線科部
岡 林 篤 弘
（第３３回日本核医学技術学会総会学術大会，２０１３．１１，福岡）
１３） １２３Ｉ－MIBG 心縦隔比の臨床例による検討
旭川赤十字病院放射線科部
荻 野 真 博
（第３３回日本核医学技術学会総会学術大会，２０１３．１１，福岡）
〔講 演〕
１）脳血流画像作成の基礎と放射線技術を研究することの意義について
旭川赤十字病院放射線科部
増 田 安 彦
（第８回札幌核医学技術研究会，２０１３．２，札幌）
２）脳血流検査における画像作成の基礎から応用
旭川赤十字病院放射線科部
増 田 安 彦
（第８回中国四国医用画像カンファレンス，２０１３．５，岡山）
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【検査科】
〔学会発表〕
１）北海道臨床衛生検査技師会血液一般染色調査の評価に対する検討
旭川赤十字病院検査科
橋 本 広 昭
（第８８回北海道医学検査学会，２０１３．９．１４～１５，北見）
２）左室中隔に発生した心臓腫瘍の一例
旭川赤十字病院検査科
岩 田 詠 子
（第６１回心臓病学会，２０１３．９．１９～２３，熊本）
３）化学療法時のサイトグラム経時的変化
旭川赤十字病院検査科
橋 本 広 昭
（シーメンス関東・信越ヘマトロジーセミナー，２０１３．９．２１，埼玉）
４）初心者にやさしい血液講習会
旭川赤十字病院検査科
橋 本 広 昭
（第１７８回北臨技講習会，２０１３．９．２８～９７，札幌）
５）平成２５年度北臨技コントロールサーベイ「酵素８項目」報告
旭川赤十字病院検査科
三田村 哲 郎
（第４回北臨技精度管理セミナー「コスモス」，２０１３．１０．５，札幌）
６）OCOBATI２０１３ step-by-step
旭川赤十字病院検査科
大 木 健 一
（第１８回札幌輸血談話会，２０１３．１０．１２～１３，札幌）
７）左室中隔に発生した心臓腫瘍の一例
旭川赤十字病院検査科
岩 田 詠 子
（第４３回北海道地方会学術集会，２０１３．１０．１９，札幌）
８）MPO活性が低かった急性骨髄性白血病の一例
旭川赤十字病院検査科
関 本 智 美
（旭川検査血液勉強会，２０１３．１０．２５，旭川）
９）こんなときどうする？医療機関の視点～血液センターとの連携を含めて
旭川赤十字病院検査科
三田村 哲 郎
（道北臨床検査技師会輸血談話会，２０１３．１０．３０，旭川）
１０）北海道赤十字病院１０病院の輸血後感染症検査の現状
旭川赤十字病院検査科
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三田村 哲 郎
（第４１回日本赤十字社北海道ブロック会，２０１３．１１．２～３，釧路）
１１）髄液中LDおよびCKの測定意義に関する検討
旭川赤十字病院検査科
山 木 志 展
（第４１回日本赤十字社北海道ブロック会，２０１３．１１．２～３，釧路）
１２）血液センターへ事前に患者情報を連絡する事で緊急の血小板製剤依頼に迅速な対応を可能と
し救命の一助となった一例
旭川赤十字病院検査科
三田村 哲 郎
（第５７回日本輸血細胞治療学会北海道支部例会，２０１３．１１．９，札幌）
１３）造血器腫瘍の血液検査
旭川赤十字病院検査科
橋 本 広 昭
（第２回コメディカルのための血液勉強会，２０１３．１１．２１，旭川）
１４）白血病と血液凝固検査の関係を学ぼう
旭川赤十字病院検査科
橋 本 広 昭
（日本検査血液学会北海道支部講習会，２０１３．１１．２３，札幌）
〔掲載論文〕
１）AtrialElectromechanicalIntervalMayPredictCardioembolicStrokeinApparently
LowRiskElderlyPatientwithParoxysmalAtrialFibrilation
YokoIwata
（Echocardiography.２０１４Feb；３１（２）：１４０－８．doi：１０．１１１１/echo.１２３２９．Epub２０１３
Jul３０．）
【リハビリテーション科】
〔講 演〕
１）パーキンソン病におけるむせと窒息について
須 藤 涼 子
（第９回パーキンソン病教室，Ｈ２５．２．２２，旭川赤十字病院）
〔発 表〕
１）左脳梗塞、左被殻出血を発症した患者に対する作業療法
知 本 幸 士
（北海道作業療法士会現職者共通研修会，Ｈ２５．１．２６，北都保健福祉専門学校）
２）構成障害を伴った失行性失書の一症例
鈴 木 康 壱
（北海道言語聴覚士会第８回学術集会，Ｈ２５．５．２６，北海道大学学術交流会館）
３）摂食・嚥下リハビリテーションの普及・推進と成果
～当院における２００８年（ST新規開設）からの経緯～
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難 波 志 奈
（第１４回日本言語聴覚学会，Ｈ２５．６．２８，さっぽろ芸術文化の館）
４）脳卒中リハビリテーションでの取り組み
穴 口 孝 徳
（第５回旭川脳卒中地域連携研究会，Ｈ２５．７．２９，旭川赤十字病院）
５）３６５日リハ導入前後における比較検討
金 田 由 希
（第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会，Ｈ２５．９．１４，旭川赤十字病院）
６）旭川赤十字病院におけるST休日勤務について
佐々木 美 穂
（第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会，Ｈ２５．９．１４，旭川赤十字病院）
７）当院における作業療法実践について ～脳卒中急性期患者に対する介入～
阿 部 純 平
（第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会，Ｈ２５．９．１４，旭川赤十字病院）
８）ACL再建術後４週目までの介入 ～膝伸展制限を呈した症例について～
角 井 孝 多
（道北地区理学療法士会整形外科部門症例検討会，Ｈ２５．９．２６，豊岡中央病院）
９）左被殻出血にて一過性に口唇破裂音化が目立つ失構音を呈した一例
須 藤 涼 子
（第３７回日本高次脳機能障害学会学術総会，Ｈ２５．１１．２９，島根県民会館）
〔そ の 他〕
１）第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 学術集会長
木 村 和 久
（Ｈ２５．９．１４－１５，旭川赤十字病院）
２）第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 特別講演司会
木 村 和 久
（Ｈ２５．９．１４，旭川赤十字病院）
３）第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 特別講演司会
難 波 志 奈
（Ｈ２５．９．１４，旭川赤十字病院）
４）第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 一般演題座長
澤 口 正 廣
（Ｈ２５．９．１５，旭川赤十字病院）
【臨床工学課】
〔講 演〕
１）血液浄化法の基礎知識
脇 田 邦 彦
（鳥居薬品社員研修会，２０１３．１．１１，旭川）
２）リスク感性養成講座と医療機器の安全使用について
－61－
脇 田 邦 彦
（院内新人研修医研修会，２０１３．４．４，旭川）
３）医療機器の安全使用ついて
脇 田 邦 彦
（院内新人看護師研修会，２０１３．４．５，旭川）
４）リスク先読み感性のスキルアップを目指して
脇 田 邦 彦
（鳥居薬品社員研修会，２０１３．４．１９，旭川）
５）新人・中途採用看護職員 輸液シリンジポンプの安全使用（１回目）
脇 田 邦 彦
（院内看護部研修会，２０１３．５．２９，旭川）
６）新人・中途採用看護職員 輸液シリンジポンプの安全使用（２回目）
脇 田 邦 彦
（院内看護部研修会，２０１３．５．３０，旭川）
７）医療機器の安全使用とリスク感性のスキルアップ
脇 田 邦 彦
（第２回医療安全講習会，２０１３．６．２１，旭川）
８）リスクマネージメントの実際
脇 田 邦 彦
（公財）医療機器センター主催 第３５回医療機器安全基礎講習，２０１３．６．２９，札幌）
９）感染リスク感性を高める
脇 田 邦 彦
（北彩都病院 医療安全・感染講習会，２０１３．７．９，旭川）
１０）透析室リスクマネージメント －知っておくべきこんなこと－
脇 田 邦 彦
（医療法人雄心会 新都市砂原病院 院内医療安全講習会，２０１３．９．１３，砂原）
１１）リスク先読み感性のスキルアップを目指して
脇 田 邦 彦
（だてクリニック 医療安全研修会，２０１３．１１．１３，旭川）
１２）当院スタッフ教育の取り組みについて
脇 田 邦 彦
（石巻赤十字病院 院内全体研修会，２０１３．１２．１８，石巻）
〔発 表〕
１）心室自己心拍優先機能を有効後、短時間の心房細動に続いてペースメーカ起因性頻拍を頻回
に繰り返した１症例
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一
飛 島 和 幸，奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
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住 田 臣 造
旭川赤十字病院循環器内科
西 宮 孝 敏，村 椿 真 悟
（第２３回日本臨床工学会，２０１３．５．１８～１９，山形）
２）当院における臨床工学技士の腹膜透析領域への関わり
旭川赤十字病院医療技術部 臨床工学課
細 矢 泰 孝，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，前 田 愛梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院腎臓内科
和 田 篤 志，小 林 広 学，山 岸 優 雅
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（道北PDカンファレンス，２０１３．９．７，旭川）
３）ICU、HCUを活用した人工呼吸管理教育
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
佐 藤 あゆみ，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０．１２，旭川）
４）医療機器点検・整備識別テープ運用による安全性確保と感染対策における有用性
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第４９回日本赤十字医学会，２０１３．１０．１７，和歌山）
５）人工呼吸療法におけるリスクマネージメント
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
陶 山 真 一，脇 田 邦 彦，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第４９回日本赤十字医学会，２０１３．１０．１７，和歌山）
６）過去の機器トラブルデータを活用した手術室始業点検業務への取り組み
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
－63－
奥 山 幸 典，増 子 真 人，五十川 沙 紀，前 田 愛 梨
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，飛 島 和 幸，陶 山 真 一，脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第３５回日本手術医学会，２０１３．１１．９，横浜）
７）腹腔鏡ユニットにおける二酸化炭素ボンベ用Ｙ字型高圧ホース取付方法の工夫
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
奥 山 幸 典，増 子 真 人，五十川 沙 紀，前 田 愛 梨
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，飛 島 和 幸，陶 山 真 一，脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２４回北海道臨床工学会，２０１３．１２．１５，札幌）
８）医療機器点検・整備識別テープ運用による安全性確保と感染対策における有用性
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２４回北海道臨床工学会，２０１３．１２．１５，札幌）
９）遠隔モニタリングシステム「Merlin.net」を利用したペースメーカ管理の現状
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一
飛 島 和 幸，奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院循環器内科
西 宮 孝 敏，野 澤 幸 永
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２４回北海道臨床工学会，２０１３．１２．１５，札幌）
１０）透析回路固定法についての検討
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
白 瀬 昌 宏，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２４回北海道臨床工学会，２０１３．１２．１５，札幌）
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１１）内視鏡手術におけるワイヤレス映像伝送システムの使用経験
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２４回北海道臨床工学会，２０１３．１２．１５，札幌）
１２）当院における臨床工学技士の腹膜透析領域への関わり
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
細 矢 泰 孝，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院腎臓内科
和 田 篤 志，小 林 広 学，山 岸 優 雅
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２４回北海道臨床工学会，２０１３．１２．１５，札幌）
１３）高流量酸素療法装置EZ-Water遺導入に伴う業務改善と臨床評価
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
前 田 愛 梨，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２４回北海道臨床工学会，２０１３．１２．１５，札幌）
〔シンポジウム〕
１）偶発性低体温症を考える～活躍する医療器具
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
陶 山 真 一，脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２８回日本臨床体温研究会，２０１３．８．２４，札幌）
２）各施設の新人教育の現状
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
佐 藤 あゆみ，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
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（第４回日本赤十字社臨床工学技士会北海道ブロック研修会，２０１３．１１．２，旭川）
３）医療機器安全管理責任者業務の責務
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第４回日本赤十字社臨床工学技士会北海道ブロック研修会，２０１３．１１．２，旭川）
〔座 長〕
１）（公社）北海道臨床工学技士会主催 第７回医療安全セミナー 特別講演
脇 田 邦 彦
（２０１３．３．１７，札幌）
２）日本赤十字社臨床工学技士会 第４回全国研修会 特別講演
脇 田 邦 彦
（２０１３．４．１３，東京）
３）日本赤十字社臨床工学技士会 第４回全国研修会
ワークショップ３ 各施設における教育体制について
貝 沼 宏 樹
（２０１３．４．１４，東京）
４）道北臨床工学会学術講演会 特別講演
脇 田 邦 彦
（２０１３．６．６，旭川）
５）第３回北海道急性血液浄化セミナー 教育講演
脇 田 邦 彦
（２０１３．６．１５，札幌）
６）第９３回北海道医学大会 集中治療分科会 日本集中治療医学会第２２回北海道地方会
脇 田 邦 彦
（２０１３．１０．１２，札幌）
７）第２２回日本集中治療医学会北海道地方会 人工呼吸ケア
陶 山 真 一
（２０１３．１０．１２，旭川）
８）第２４回北海道臨床工学会 呼吸１
陶 山 真 一
（２０１３．１２．１５，札幌）
〔論 文〕
１）医療機器点検・整備識別テープ運用による安全性確保と感染対策における有用性
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，細 矢 泰 孝
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白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１４：８１－８３）
２）腹腔鏡ユニットにおける二酸化炭素ボンベ用Ｙ字型高圧ホース取付方法の工夫
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
奥 山 幸 典，増 子 真 人，五十川 沙 紀，前 田 愛 梨
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，飛 島 和 幸，陶 山 真 一，脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１４：１３４－１３６）
３）遠隔モニタリングシステム「Merlin.net」を利用したペースメーカ管理の現状
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一
飛 島 和 幸，奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院循環器内科
西 宮 孝 敏，野 澤 幸 永
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１４：１０８－１１０）
４）透析回路固定法についての検討
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
白 瀬 昌 宏，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１４：７２－７５）
５）内視鏡手術におけるワイヤレス映像伝送システムの使用経験
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１４：１３７－１３８）
６）当院における臨床工学技士の腹膜透析領域への関わり
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
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細 矢 泰 孝，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院腎臓内科
和 田 篤 志，小 林 広 学，山 岸 優 雅
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１４：１４４－１４５）
７）高流量酸素療法装置EZ-Water遺導入に伴う業務改善と臨床評価
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学課
前 田 愛 梨，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１４：９０－９３）
【栄養課】
〔学会・研究会発表〕
１）糖尿病のためのヘルシー弁当
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
中 嶋 美 緒
（ノバルティスファーマ糖尿病治療学術講演会，２０１３．３．１，旭川）
２）脳卒中患者への管理栄養士の関わり
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
長 瀬 ま り
（第５回旭川脳卒中地域連携研究会，２０１３．７．２９，旭川）
３）旭川赤十字病院におけるNST加算取得までの経緯と問題点
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
長 瀬 ま り，佐々木 智 子，前 川 奈都子
旭川赤十字病院外科
平 康 二
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
森 川 秋 月
（第４９回日本赤十字医学会総会，２０１３．１０．１７・１８，和歌山）
４）糖尿病透析予防指導管理の栄養指導を開始しての現状について
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
佐々木 智 子，長 瀬 ま り，前 川 奈都子，中 嶋 美 緒
神 田 暢 子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
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森 川 秋 月
（第４９回日本赤十字医学会総会，２０１３．１０．１７・１８，和歌山）
５）当院における食物アレルギーへの取り組み
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
神 田 暢 子，佐々木 智 子，長 瀬 ま り，中 嶋 美 緒
前 川 奈都子，幅 口 愛 美，雨 塚 萌，薦 田 幸 市
細 谷 勝 則，野 矢 規九男，鈴 木 敏，岩 永 温 子
（第４９回日本赤十字医学会総会，２０１３．１０．１７・１８，和歌山）
６）体験型糖尿病教室における，効果的な調理スタッフ教育を行った栄養課の取り組み
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
中 嶋 美 緒，前 川 奈都子，神 田 暢 子，雨 塚 萌
幅 口 愛 美，長 瀬 ま り，佐々木 智 子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
森 川 秋 月
（第４７回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１３．１１．３，札幌）
【看護部】
〔学会・研究会等の発表〕
１）急性期病院看護師のがん退院支援に対する認識と退院支援室の活動状況
蟹 谷 和 子
（第２７回日本がん看護学会，２０１３．２，金沢）
２）Ａ病院における造血細胞移植看護の質向上に向けての取り組み
山 田 香，白 鳥 加奈子，髙 木 吏 江，谷 口 由 記
及 川 和歌子，大 水 恵 里，蟹 谷 和 子，阿 部 昌 江
（第２４回北海道造血細胞移植研究会，２０１３．５，札幌）
３）手術終了を待つ家族への看護
池 内 友 美，中 橋 水 穂，伊 藤 由紀恵
（日本脳神経外科看護研究学会北海道部会，２０１２．５，札幌）
４）外来化学療法患者の治療中止に関する看護師のジレンマ 多職種デスカンファレンスでの検討
谷 本 千華子
（日本看護倫理学会第６回年次大会，２０１３．６，鹿児島）
５）造血細胞移植後の患児への看護に関する看護師のジレンマ
阿 部 昌 江，蟹 谷 和 子
（日本看護倫理学会第６回年次大会，２０１３．６，鹿児島）
６）腹膜透析導入患者に対する受け持ち制度の見直し
－少グループ制を導入して－
小 林 愛，原 田 明 奈，神 館 理 恵，小 西 弘 子
伊 東 真 弓，石 原 満喜子
（第５８回日本透析医学学会学術集会，２０１３．６，福岡）
７）Ａ病院透析センターにおける新人教育プログラム定量化「見える化」への取り組み
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村 中 義 人，石 岡 智 絵，岩 谷 孝 子
（第５８回日本透析医学学会学術集会，２０１３．６，福岡）
８）災害看護における看護職の役割と活動の可能性
松 田 哲 子
（第１４回日本赤十字看護学会学術集会交流集会，２０１３．６，秋田）
９）ALS患者の意思決定支援－独居の患者が生活の場所を決めるまで－
高 橋 糸 子
（第３７回旭川神経内科ケア研究会，２０１３．７，旭川）
１０）安心安全のコミュニケーションツール
－医療看護支援ピクトグラム導入の効果－
前 田 章 子
（国際モダンホスピタルショウ２０１３，２０１３．７，東京）
１１）Ａ病院における災害救護訓練の取り組みと課題
阿 部 昌 江，三 上 淳 子，北 道 子
（日本災害看護学会 第１５回年次大会，２０１３．８，札幌）
１２）糖尿病高齢者に対するフットケアとその効果
－再発予防のための支援を振り返る－
横 堀 洋 子，市 川 ゆかり
（第１７回道北地区糖尿病教育・看護研究会，２０１３．８，旭川）
１３）認知機能低下のある高齢患者へのインスリン導入支援
上 田 莉 香，池 田 早耶香，木 下 理 緒，堂 田 和 枝
金 子 亜 樹，栗 澤 佳央理，宮 崎 真 純，佐々木 裕 子
高 津 瑞 恵
（第１７回道北地区糖尿病教育・看護研究会，２０１３．８，旭川）
１４）「脳卒中リハビリテーション看護認定看護師」の活動成果
田 端 五 月，平 岡 康 子，児 玉 真利子
（第４４回日本看護学会看護管理，２０１３．９，大阪）
１５）認知症を有する糖尿病高齢者の食事療法におけるセルフケア行動の実態と課題
高 橋 淳 子
（第１８回日本糖尿病教育・看護学会学術集会，２０１３．９，横浜）
１６）継続看護の提供に向けて病棟と外来の連携
－PDカンファレンスを見直して－
佐々木 汐 里，石 山 絵 理，江 渕 忍，高 瀨 佳奈子
三 浦 俊 平，伊 東 真弓
（第２５回北海道CAPD看護研修会，２０１３．１０，札幌）
１７）職業性ストレス簡易調査票によるストレスの現状把握
－より働き易い職場作りのために－
松 本 有 気，工 藤 陽 子，上 田 洋 平，陶 山 恵
大 塚 操，鈴 木 智 子
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０，旭川）
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１８）ICUにおける小チーム看護体制の強化に向けて
－小チームリーダーチェックリスト導入後の評価－
林 裕 美，大 塚 操，陶 山 恵，鈴 木 智 子
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０，旭川）
１９）Ａ病院HCUにおける気管吸引の実態調査
澤 田 ますみ，林 谷 学，三 上 淳 子
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０，旭川）
２０）RASS（RichmondAgitation-SedationScale）導入後の評価
澤 田 ますみ
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０，旭川）
２１）ドレーン・チューブ関連の事故防止に向けた安全用具カンファレンス導入後の評価
伊 藤 綾 子，水 野 亜 美，伊 藤 佳志美，佐々木 美 香
澤 田 ますみ，三 上 淳 子
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０，旭川）
２２）２年目看護師の教育支援体制の構築
－３年目看護師アンケート結果より－
吉 岡 瑞 子，阿 部 昌 江，脇 田 美穂子
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２３）Ａ病院消化器センターの転倒転落の現状と今後の課題
鈴 木 裕 也，池 田 雄太郎，石 崎 愛 都，示 沢 瑠 菜
石 村 祥 子，山 田 弘 美
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２４）変則二交代制勤務の取り組みと評価
高 津 瑞 恵，宮 塚 美智子，佐々木 裕 子，勝 浦 明 恵
前 田 章 子，北 道 子，児 玉 真利子
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２５）新人同士のつながり（ピアサポート）を目的にした研修報告
金 田 有里子，吉 岡 瑞 子，脇 田 美穂子
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２６）Ａ病院HCUの看護チーム合併の取り組み 第二報
村 住 英 也，阿 部 美 香，伊 藤 千鶴子，澤 田 ますみ
三 上 淳 子
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２７）高齢心不全患者の外来看護―現状と課題―
中 田 怜 子，山 本 美 幸，高 橋 淳 子，野田坂 夕 貴
市 川 ゆかり
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２８）パークベンチ体位の褥瘡発生率低減への取組み
西 澤 佳 代，野 呂 美 幸
（日本手術看護学会 第２７回年次大会，２０１３．１０，大阪）
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２９）DVT予防に用いる弾性ストッキングの試作品設計と検証
中 野 幸 江，板 垣 伸 子，大 山 紀 里，西 澤 佳 代
野 呂 美 幸
（日本手術看護学会 第２７回年次大会，２０１３．１０，大阪）
３０）急変時における看護記録の実態調査
柿 原 裕 美，太 田 文 子，澤 田 雅 美，石 田 悦 子
三 上 淳 子
（第１５回日本救急看護学会学術集会，２０１３．１０，福岡）
３１）ALS患者が希望する終末期について
－最期まで自分らしく生きるために－
工 藤 友希乃，八重樫 佳 子，柴 田 聖 子，成 田 あゆみ
三 浦 美 穂，柿 崎 未 来，宮 塚 美智子，高 津 瑞 恵
（第３８回旭川神経内科ケア研究会，２０１３．１０，旭川）
３２）医療看護支援ピクトグラムによる安全・安心な療養生活への患者評価
前 田 章 子
（平成２５年度医療安全に関するワークショップ，２０１３．１０，札幌）
３３）患者誤認防止対策―フルネーム確認の徹底―
山 田 弘 美，栗 原 篤 子，前 田 章 子
（平成２５年度医療安全に関するワークショップ，２０１３．１０，札幌）
３４）終末期がん患者のケアに困難感を持つ看護師に対する緩和ケア認定看護師の関わり
蟹 谷 和 子
（第３７回日本死の臨床研究会年次大会，２０１３．１１，松江）
３５）看護補助者の遅出勤務導入後の評価
桜 井 美 貴，脇 田 美穂子，篠 田 珠 美，阿 部 昌 江
鈴 木 智 子，北 村 郁 江，曽 根 正 子，児 玉 真利子
（日本医療マネジメント学会第１３回北海道支部学術集会，２０１３．１１，札幌）
３６）看護師による前立腺がん内分泌治療薬の安全な投与への取り組み
谷 本 千華子
（日本医療マネジメント学会第１３回北海道支部学術集会，２０１３．１１，札幌）
３７）道北ドクターヘリの協力医療機関との連携強化をめざして
－アンケートを実施して得られた現状と課題－
佐々木 ひとみ，本 間 香 織，越 智 明 子，三 上 淳 子
（第２０回日本航空医療学会総会，２０１３．１１，福島）
３８）新人の透析装置アラーム対応教育の見直し
－定量的評価を基にしたひとり立ち基準の作成－
相 澤 美 和，村 中 義 人，岩 谷 孝 子
（第１６回日本腎不全看護学会学術集会，２０１３．１１，横浜）
３９）Ａ病院HCUにおける緊急連絡網の確立に向けた取り組み
池 田 亜 紀，畑 中 亜希美，後 藤 清 華，横 尾 恵
山 下 亜 子，三 上 淳 子
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（第３７回北海道救急医学会学術総会，２０１３．１１，札幌）
４０）院内急変時対応に関する意識調査から得られた課題
西 尾 友 子，高 橋 麻由子，澤 田 雅 美，石 田 悦 子
三 上 淳 子
（第３７回北海道救急医学会学術総会，２０１３．１１，札幌）
４１）内視鏡定期培養検査を業務の一環として定着するための課題
佐 藤 綾 子，斉 藤 みゆき，三 浦 弘 美，鏡 暢 子
澤 田 和 枝，石 田 悦 子
（第４０回北海道消化器内視鏡技師研究会，２０１３．１１，札幌）
４２）精神遅滞があり入退院を繰り返す患者の事例
池 田 早耶香
（旭川糖尿病看護研究会第２回公開カンファレンス，２０１３．１１，旭川）
４３）転倒転落防止の取り組み
－安全用具選定基準と安全カンファレンスの活用－
前 田 章 子，山 田 弘 美，鈴 木 智 子，栗 原 篤 子
（第８回 医療の質・安全学会，２０１３．１１，東京）
４４）安全カンファレンスの推進活動
山 田 弘 美，鈴 木 智 子，栗 原 篤 子，前 田 章 子
（第８回 医療の質・安全学会，２０１３．１１，東京）
４５）患者確認方法の周知状況と毎回氏名を名乗る患者の思い
栗 原 篤 子，前 田 章 子，山 田 弘 美，瀧 澤 克 己
森 川 秋 月
（第８回 医療の質・安全学会，２０１３．１１，東京）
４６）PICCを留置したまま退院する患者の退院パンフレット改定
谷 津 めぐみ，蟹 谷 和 子，秋田谷 加 奈，白 鳥 加奈子
阿 部 昌 江
（第８回 医療の質・安全学会，２０１３．１１，東京）
４７）多職種参加のケースカンファレンスが看護師育成に果たす効果
－看護計画評価記録の変化からの考察－
佐 藤 史 枝，村 中 義 人，岩 谷 孝 子
（第８４回北海道透析療法学会，２０１３，１１，札幌）
〔掲載論文〕
１）ベテラン看護師に聞く！お悩み相談室 第３５回
樋 口 和 央
（NursingStar日精看ニュース No.６４４，２０１３）
２）宝の持ち腐れにならない！専門・認定看護師の戦略的活用術
児 玉 真利子
（看護部長通信 Vol.１１ No.４，２０１３）
３）ICTにおけるICNの役割
平 岡 康 子
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（感染対策ジャーナル Vol.８ No.４，２０１３）
４）異動のピンチをチャンスに変える！
引き継ぎで看護実践を振り返り、幅を広げるために
金 田 有里子
（NursingBusinessVol.７ No.１２，２０１３）
５）部署リフレクションの推進の評価
桜 井 美 貴，脇 田 美穂子，金 田 有里子，杉 山 早 苗
石 原 満喜子，前 田 章 子，北 道 子，児 玉 真利子
（旭川赤十字病院医学雑誌 Vol.２６）
６）Ａ病院脳卒中センターに勤務する看護師の倫理的感受性向上への取り組み
田 端 五 月，児 玉 真利子
（旭川赤十字病院医学雑誌 Vol.２６）
７）開心術におけるチーム医療の安全向上を目指した取り組み
－クルーリソースマネジメントを導入して－
尾 嶋 輝 一，立 野 貴 康，陶 山 真 一，西 谷 敬 貴
西 澤 佳 代，野 呂 美 幸
（旭川赤十字病院医学雑誌 Vol.２６）
〔パネルディスカッション〕
１）NPPV中のケア
澤 田 ますみ
（第２回旭川NPPVセミナー，２０１３．７．１３，旭川）
２）在宅ケアの推進に向けた看護の連携
松 田 哲 子
（平成２５年度北海道看護協会上川南支部看護管理者懇談会，２０１３．７．２０，旭川）
３）透析療法におけるチーム医療－CKD教育と療法選択説明－
村 中 義 人
（PDチャレンジin旭川「透析治療と療法選択」，２０１３．９．１４，旭川）
〔シンポジウム〕
１）手術看護認定看護師について
西 澤 佳 代
（第４７回日本看護学会北海道地区学会，２０１３．５．１８，札幌）
〔講 演〕
１）抗癌剤投与の基礎知識
谷 本 千華子
（留萌市立病院医療安全講習会，２０１３．５．３１，留萌）
２）介護職員が知っておきたい医療知識
岡 田 玲 子
（北海道社会福祉協議会・社会福祉研修所 平成２５年度新任介護職員研修，２０１３．７．１２，旭川）
３）在宅におけるストーマ・スキンケア
近 藤 康 子
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（一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団訪問看護部研修，２０１３．７．２８，旭川）
４）手術体位の基本と看護
西 澤 佳 代
（日本看護学会北海道地区第３回セミナー，２０１３．８．３，札幌）
５）呼吸・循環・腹部のフィジカルアセスメント
澤 田 ますみ
（釧路赤十字病院院内研修会，２０１３．８．２～３，釧路）
６）エンド・オブ・ライフ・ケアにおける文化への配慮
質の高いエンド・オブ・ライフ・ケアの達成
蟹 谷 和 子
（北見赤十字病院主催ELNEC－J看護師教育プログラム，２０１３．８．２４～２５，北見）
７）呼吸・循環のフィジカルアセスメント
澤 田 ますみ
（富良野協会病院看護部研修会，２０１３．８．２９，富良野）
８）転倒転落防止対策
栗 原 篤 子
（釧路赤十字病院医療安全講習会，２０１３．９．１２，釧路）
９）急性期現場の看護記録
前 田 章 子，石 原 満喜子，高 津 瑞 恵
（日総研セミナー，２０１３．９．１４，札幌）
１０）エンド・オブ・ライフ・ケアにおける文化への配慮
コミュニケーション
蟹 谷 和 子
（旭川厚生病院主催ELNEC－Jコアカリキュラム看護師教育用プログラム，２０１３．９．２８～２９，
旭川）
１１）電子カルテでも困らないSOAP記録の書き方
前 田 章 子
（小規模病院等看護技術強化研修，２０１３．１０．４～５，釧路）
１２）高齢者および身体合併症患者への向精神薬の影響と看護
樋 口 和 央
（特例社団法人日本精神科看護技術協会 精神科薬物療法看護Ⅱ，２０１３．１０．７，東京）
１３）手術看護における安全管理
西 澤 佳 代
（北海道手術室安全セミナーin北見，２０１３．１０．１２，北見）
１４）急性期現場の看護記録
前 田 章 子
（日総研セミナー，２０１３．１０．２５～２６，帯広）
１５）エンド・オブ・ライフ・ケアにおける文化への配慮
喪失・悲嘆・死別
蟹 谷 和 子
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（ELNEC-Jin名寄 看護師教育プログラム，２０１３．１０．２６～２７，名寄）
１６）危険予知トレーニング（KYT）
栗 原 篤 子
（日本赤十字社北海道ブロック医療安全推進担当者研修，２０１３．１１．９，札幌）
１７）自然災害と赤十字の国際活動 ―赤十字の基本原則とともに―
鈴 木 智 子
（朝日小・中学校PTA主催講演会，２０１３．１１．２３，士別市朝日町）
１８）赤十字国際活動
鈴 木 智 子
（栗山赤十字病院国際救援活動報告会，２０１３．１１．２５，栗山）
１９）フライトナースの仕事内容
越 智 明 子
（旭川市緑が丘小学校総合学習，２０１３．１２．１０，旭川）
２０）看護ケア：口腔ケアと浮腫のケア
蟹 谷 和 子
（あさひかわ緩和ケア講座２０１３，２０１３．１２．１１，旭川）
【地域医療連携室】次号（vol．２８）掲載予定
【医療秘書課】（前：メディカル・アシスタント室）
〔一般演題（口演）〕
１）当院のクリニカルインディケーターの取り組み～データ収集体制について～
山 田 浩 貴，國 本 雅 之，松 島 克 典，林 幸
牧 野 憲 一
（第１５回日本マネジメント学会学術総会，２０１３年６月１４日・１５日，盛岡市民文化ホール（マリ
オス）・他）
２）医師事務作業補助者と多職種との連携について～カンファレンスを通じて～
後 藤 真，國 本 雅 之，長 江 範 之，山 田 浩 貴
（第１３回北海道病院学会，２０１３年６月２９日，ホテルロイトン札幌）
３）医療現場を支えるために～スキルアップを目指して～
大 場 将 玄，國 本 雅 之，長 江 範 之，山 田 浩 貴
４）医療の質向上への当課での取り組み
林 幸，國 本 雅 之，長 江 範 之，山 田 浩 貴
５）医療現場を支えるために～スキルアップを目指して～
大 場 将 玄，國 本 雅 之，長 江 範 之，山 田 浩 貴
（第４９回日本赤十字社医学会総会，２０１３年１０月１７日・１８日，和歌山県民文化会館・ホテルアバ
ローム紀の国）
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【外来業務課】（救急業務課）
〔学会発表〕
１）道北ドクターヘリ基地病院ではこうしている
旭川赤十字病院救命救急センター 道北ドクターヘリ基地病院
旭川赤十字病院救急業務課
富 田 健 二，住 田 臣 造，小 林 巌
（第２０回日本航空医療学会総会，２０１３．１１，福島）
２）北海道防災情報共有WANの連携 ～救急患者への早期接触を目指して～
旭川赤十字病院救急業務課 旭川赤十字病院救命救急センター
国 貞 玲，富 田 健 二，真 野 大 輔，宍 戸 真由美
住 田 臣 造
（日本医療マネジメント学会第１３回北海道支部学術集会，２０１３．１１，札幌）
【感染管理室】
〔学会発表〕
１）旭川赤十字病院におけるICTカンファレンスと抗菌薬適正使用への取り組み
牧 瀬 英 知，鈴 木 正 樹，市 川 ゆかり，平 岡 康 子
堀 田 裕
（第２８回日本環境感染学会，２０１３年３月１日，横浜）
２）リンクナース会による感染対策他者評価の導入について
市 川 ゆかり，平 岡 康 子
（第２８回日本環境感染学会，２０１３年３月２日，横浜）
３）血液内科におけるPICC導入３年間の評価
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
（第２８回日本環境感染学会，２０１３年３月１日，横浜）
４）QFTを導入した結核対策システムの構築
市 川 ゆかり，平 岡 康 子，堀 田 裕
（第２８回日本環境感染学会，２０１３年３月２日，横浜）
５）旭川感染管理ネットワーク研修会参加者ニーズ調査結果から
旭川赤十字病院
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
市立旭川病院
桐 則 行，木 元 史 子
旭川厚生病院
近 藤 奈津子
旭川医療センター
佐 藤 奈緒子
（第２８回日本環境感染学会，２０１３年３月１日，横浜）
６）管腔テスト器材を用いた各種洗浄効果判定と課題
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
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（第８８回日本医療機器学会，２０１３年６月６日，横浜）
〔投 稿〕
１）新入職者＆病棟スタッフ指導にそのまま使える感染対策とことん院内徹底まるごと実践ブック
市 川 ゆかり，平 岡 康 子
（INFECTION CONTROL 別冊 ２０１３，ｐ３７－４７）
２）施設規模・施設状況で考える感染対策－違いを踏まえたICT活動戦略，ICTにおけるICN
の役割
平 岡 康 子
（感染対策ICTジャーナル ８巻４号，Ｐ２９９－３０５）
〔論 文〕
１）各種洗浄インジケータと直接判定法による洗浄評価
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
（原著 医療機器学 ８３巻１号，ｐ３４－３８，２０１３）
Ⅱ）ナイスチェック法を用いた洗浄効果判定 ３施設合同調査結果
砂川市立病院
長 島 明 美
浦河赤十字病院
大 沼 まゆみ
旭川赤十字病院
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
（原著 砂川市立病院医学雑誌）
〔講 演 等〕
１）シンポジウム：洗浄・滅菌部門における感染管理者の関わり
シンポジスト：平 岡 康 子
（２０１３年３月１日，第２８回日本環境感染学会，横浜）
２）シンポジウム：お宅の病院どうしていますか？
シンポジスト：市 川 ゆかり
（２０１３年４月２０日，第７回旭川感染管理ネットワーク，旭川）
３）歯科における感染予防策
（２０１３年４月２４日，北海道歯科衛生士会旭川支部主催研修会，旭川）
４）シンポジウム；地域連携活動を成功させるための極意
シンポジスト：旭川感染管理ネットワーク活動
平 岡 康 子
（２０１３年５月２５日，第２回日本感染管理ネットワーク学術集会，大阪高槻市）
５）感染管理活動の実際
平 岡 康 子
（２０１３年５月３１日，北海道医療大学認定看護師研修センター感染管理分野講義，当別）
６）洗浄・滅菌部門へ感染管理者の関わり
平 岡 康 子
（２０１３年６月２２日，第３７回北海道中材業務研究会，札幌）
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７）ICN７年の実践から～感染対策からみた院内医療器材
平 岡 康 子
（２０１３年７月１３日，第１７回北海道器材，感染対策研究会学術講演会，札幌）
８）お金をかけずにできる感染対策
平 岡 康 子
（２０１３年９月７日，旭川感染教育セミナー，旭川）
９）もう一度見直そう，ミキシングと注射手順
市 川 ゆかり
（２０１３年９月７日，旭川感染教育セミナー，旭川）
１０）院内感染対策 ラウンドからのフィードバック
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
（２０１３年９月１０日，北彩都病院院内感染対策研修会，旭川）
１１）院内感染対策
平 岡 康 子
（２０１３年１０月１９日，第７回沖縄感染管理研修会，沖縄那覇市）
１２）シンポジウム：手術室と中央材料部，外部委託者との連携
シンポジスト 各種洗浄評価インジケータの検討
平 岡 康 子
（２０１３年１１月８日，第３５回日本手術医学会総会，横浜）
１３）組織で行う感染管理（洗浄・消毒・滅菌）
平 岡 康 子
（２０１３年１１月２８日，公益社団法人北海道看護協会主催研修会，札幌）
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